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Angelseleksjon ved Pigghåfiske 
Av Olau Aasen 
Innlednir~g 
Under et pigghåtokt mecl F/F «G. O. Sars» til 
SI-ietla1~~1sområclet 29110-6/11 1964 ble det gjennom- F i s k e s t a s j o n e r  
fort et forsøk med forskjellige angclstørrelser for å 
finne ut om anglene var selelitive nied hensyri til 
.,G.o. s A RS" 
størrelsen av fisken i fangstene. - %, - 64. 
I 
Eksberinzeniene 
De anglene so111 ble prøvet var nr. 4, 5 og 7. 
60' 
l 
Linene var rigget med l iavns avstand inellom krok- I 
ene og bie satt på bunnen i dybder mellom 70- 1 10 m. l 
Det ble i alt satt 2300 krok av hver type egnet mecl 
sild og makrell. I l-iver setning var det samnie antall 
staiiipcr (krok) med de tre forskjellige størrelser. 59' 
Det er G setninger inkludert i denne oversikt. 
I tabell 1 er det gitt ei1 sanlmenstilling over Iengde- 
-. . . - - - . - - -- - - u - - fordelingen av pigghåen som ble fanget på de for- 4 
skjellige kroktyper. Det vil sees at den største kroken 6 4" 2" W 
Forsøkslokaliteter 
Nr. 4 Nr. 5 Nr. 7 
De tre angeltyper som ble prnvet. Naturlig starrelse. 
Tabell l .  Le?zgdefordelingen av Pigghå På (le forsJcjeElige krokgfler. 
S/z~tland 29/10-6/11 1964. 
1 
. . . . . . . .  Total (n) 1 276 1 320 388 
l 
. . . . . . . . . . . .  L crn 1 73.5 / 75.5 1 72.7 
L cm 
(nr. 4) fanger fæirest fisk (276 stk.), den ininste 
kroken (nr. 7) fanger flest fisk (388 stk.), inens 
Krok 
fangsten for den mellomste typen (nr. 5) ligger om- 
trent midtveis (320 stk.). 
Ser en imidlertid på den gjennomsnittlige lengde 
av håen, fremgår det at denne er minst for deil minste 
kroken og størst for den mellomste type mens krok 
nr. 4 ligger et sted imellom. At krok nr. 5 skrille 
fange gjennomsnittlig større fisk enn krok nr. 4, er 
noe overraskende og eksperimentene vil bli tatt om 
igjen når anlecliiing byr seg. 
Det viktigste spørsmål fra et fiskerimessig synspunkt 
er om forskjellene mellom cle gjeiznonisnittlige lengder 
er så store at  de virkelig betyr noe. En statistisk 
prøve (t-test) basert på tallene nederst i tabell 1 
(n, 1, cr2) viser at forskjellen illelloin angeltypene nr. 4 
og nr. 5 er signifikant ( t  = 3.149, P<0.01). Likeledes 
er forskjellen melloill krok nr. 5 og nr. 7 signilikant 
(t=4.638, P<0.001), mens forskjellen mellom nr. 4 
og nr. 7 ikke er det ( t  = 1.387, 0.3 <P<0.2). 
I tabell 2 er det gitt ei1 sammenstilling av antall 
og totalvekt av hå større og mindre enn 70 cm. I 
tabellen er også tatt med undermåls l-iå og fangst 
i kg pr. 100 krok salgsvare. 
Det vil fremgå at der er betydelig mindre utltasthå 
for de to største angeltypene og at antallet sa.lgbar 
hå nesten er det samme for krok nr. 5 og krok nr. 7. 
Sammenligner en totalvekten av salgsvare, vil det 
sees at  krok nr. 5 gir til og med bedre resultat enn 
krok nr. 7. Deil største kroken skiller seg ufordelaktig 
ut i forhold til de to andre. Her bør nevnes at fisken 
ikke ble direkte veiet, men vekten er utregnet på 
grunnlag av lengdelvekt relasjonen som tidligere er 
etablert gjennom prøvetagning (vekten i kg = 
0.3645 x L3,, X 1 
Under eksperimentene ble det gjort ei1 interessant 
observasjon som vil få betydning for merkearbeiclet. 
Det viste seg nemlig at de stwrste anglene sltadet 
fisken minst. Avanglingen ble enklere, og der var ikke 
så mange svelgsår. 
Tabell 2. Antall og totalvekt av  lzci s t ~ j l e  og mindre enn 70 col; 
% undernzåls og fangst pr. 100 krok. 
267 
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70 c111 . . . . . . . . . . . . . . . .  
n <70 cm . . . . . . . . . . . . . . . .  
undermåls.. . . . . . . . . . . . .  
Totalvekt (kg) 
> 70 cm . . . . . . . . . . . . . . .  
<70 cm . . . . . . . . . . . . . . .  74 66 
Salgsvare kgil00 krok . . . . . .  1 15.9 1 19.7 
203 
73 
26 
336 
Konklusjon For fisk til merkning er store kroker å foretrekke. 
Eksperimentene bør tas om igjen med flere angel- 
typer og i større skala. Summa- 
Krok nr. 5 er (i dette forsøk) mest skånsom for små- Three different sizes of hooks have been tested 
fisken og fisker like godt, om ikke bedre, av salgbar during experimental fishing for spiny dogfish (Squalus 
hå sammenliknet med krok nr. 7. Krok nr. 4 synes acanthias L.). The medium size came out best. 
ikke å egne seg for kommersielt håfiske. 
